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N ie ls Andersen i N ykjobing, hvilke man ikke alene 
roste i Forsamlingens Paahor for deres gode A r ­
bejde, men tillige opmuntrede t i l  fremdeles at per­
fektionere dem i deres Duelighed.
M ed Fornoielse erfarede Comiteen, at den stor- 
ste Deel a f Concurrenkerne vare iaar fra Lollands 
Muse Herred, iscrr fra  Fuglsangs G ods, og ikke, 
som i de foregaaende A a r )  fra  Lollands Norre og 
Fuglse Herred, hvad noksom vidner om Svingplove­
nes storre og storre Udbredelse.
Den 16de Ja n u a rii 1837.
R . Rcventlow. ITyholm. I .  Friederithsen.
Fibiger. I .  N7. Lyyen.
Optegnelser for en Loerling underLandhuns- 
holdningsselffabet fra hans Huusbondc,
meddeelke ham  fo r  a t han  desbedre kan erindre hvad 
han hos H uusbonden  ha r seet og h o rt.
b l a n d t  de Foranstaltninger, hvorved det Kongelige 
Landhnusholdningsselflab strcrber a l indvirke paa 
Bondestanden og fremme et bedre'Agerbrug iblandt 
dens Medlemmer, bor uncegteligt den henregnes, 
som en a f de henstgksmcrsstgste, at det lader Bon- 
derkarle, iseer saadanne, som have Udsigt kil at er­
holde Kaarde, vplcrre 'hos duelige praktiske Land­
mand. D e Grnndscetningcr, hvorved Agerbruget i
— M  —
cille Lande, under en almindelig Fred, i de sidste 
Decennier Har hcevet sig, kunne neppe paa en bedre 
og billigere Maade indpodes Skanden, der fornem­
melig ved Exemplet er tilgcrngtlig for det Bedre. 
M a n  tb r vel med Grund haabe, at disse unge 
Mennesker, ved i Lobet a f 3 A ar paa forskjellige 
Steder at komme i Bersrelse med og nyde Under- 
viisn ing hos dygtige Mcrnd i Faget, og ved at voere 
Aievidner t i l  deres rationelle Fremgangsmaade, ville 
erhverve sig mangen nyttig  Kundskab, aflcrgge man­
gen Fordom, medbragt fra  Hjemmet, og vorde istand 
t i l  a t anstille Sammenligninger og Beregninger 
mellem det, de hjemme have seet, og det, de i Loe- , 
reaarene have lcert og iagttaget —  Sam m enlignin­
ger, der maa antages at gavne saavel dem selv i 
Fremtiden, som Agerbruget i det Hele. Opnaaes 
Selskabets Form aal, og det to r man vel vente i 
Almindelighed, ville Lærlingene, som Centralpunkter, 
danne Periferier, ret ligesom en Steen, der kastes i 
V ande t, frembringer videre og videre Kredse. S e l­
skabets uidkjcrre Ledere straebe derfor ei blot at ved­
ligeholde, men og at uddanne denne gavnlige F o r­
anstaltning; de gribe med Interesse ethvert pas­
sende B idrag, sigtende hertil. — A t vcekke Lcerlingenes 
Opmærksomhed for a lt det, der forefalder i et vel­
ordnet Avlsbrug og at anspore deres Selvtcrnksom- 
hed, er blandt andet en S ag  a f Vigtighed. S aar 
ledes maatte de foreliggende "Optegnelser for en 
Lcrrling fra hans Hunsbonde" vcrre Selskabet kjoerr
(7*)
komne, som et talende B ev iis  for hans Interesse 
for Sagen, og som en heldig Id e e , der opmuntrer 
t i l  E fterlign ing. D e t maa derfor ansees snskeligt, 
a t disse Optegnelser vorde mere bekjendte iblandt 
vore Landmcend, og de meddeles derfor her:
M in  Soedfolge eller Frngtfolge e r : * )
/ l .  P a a  I n d t t i a r k e n :
1ste A a r GrsnjordsrHavre.
2det —  V ik le r t i l  S ta ld fodring  eller Hoe, gjsdede. 
3die —  Vintersoed, ( i hvis sirax omploiede Stubbe 
saaes R aps).
4de —  Havre.
Lke —  K arto fle r, gjodede.
- 6te —  B y g  med isaaet K lover.
7de —  Klover.
8de —  Groes.
9de —  Groes.
L . P a a  U d m a r k e n .
1ste A ar GronjordsrHavre.
Ldet —  Boghvede, som gjodes og nedploies. 
3die — Rug.
4de —  Havre.
5te — E tte r, gjodede.
6te —  B y g  med paasaaet Klover.
7de — Klover.
8de —  Groes.
9de —  Groes.
10de —  Groes.
' )  I  selve Optegnelserne crc D riftstabellcrne tillige  fuldstæn­
digt meddcelte.
H vo rfo r llrgger jeg Udmarken i flere A ar ud 
til G ra is  end Ind m arken ?
S v a r :  f o r d i  Udmarken er mere sandet eller 
le t, som man kalder det; f o r d i  den er mere fo r­
saml med G j o d n i n g  og er mager; f o r d i  jeg end­
nu ikke har saa megen G j o d n i n g ,  ak jeg kan 
gjode tilstroekkelig; og fordi jeg ved dens lcrngere 
H vile  onsker at tilvejebringe en tykkere Gronsvoer, 
e ller, som Banderne kalde den, S k jo ld , hvorved 
Jo rden , naar Gronsvcrrcn omploies og forraadner, 
beriges med M u ld  ligesom ved Gjodning.
H vorfo r g j-der jeg 2 Gange i  Omgangen, 
eller som Andre kalde d et, i Rotationen?
S v a r :  f o r d i  jeg derved undgaaer at faae 
Leiesoed (som altid  er noget, man bor soge at und- 
gaae), og Leiesoed ndsoetter man sig for at faae i 
den forste K jerv efter G jodning, naar denne skal 
voere saa rigelig meddeelt, at den skal kunne virke 
hele Omgangen igjennem, eller med andre O rd : 
fordi jeg ved at gjode 2 Gange mindre stcerkt, kan 
faae smukt staaende Afgroder, istedet for at jeg ved 
een stoerk G jodning vilde faae Leiesoed t i l  forste Af- 
grode; f o r d i  jeg onsker at udloegge Jorden saa noer 
Gjodningen som mueligt. N aar Jorden var meget 
k ra ftfu ld , og jeg ikke havde Gjodning nok t i l  at 
gjode 2 Gange i Notationen, vilde jeg ikke gjode i 
B e g y n d e l s e n  a f Omgangen, men mergle Jorden 
og derimod gjode i S l u t n i n g e n  af  Omgangen; 
men dertil er min Jo rd  ikke kraftfuld nok.
H vorfor udlcegger jeg Jorden til Grcrs fan 
kraftfuld som mueligt, det e r : saa ncrr G j-dn ingen  
som mueligt?
S v a r :  f o r d i  jeg derved faaer en siaerkere 
Kloven og Grees-Afgrode, og ved en stcerkere Grcesr 
afgrode vinder Jorden i Hvileaarene en meget tyk­
kere Skjold og derved ogsaa, som foran bemcrrket, 
mere M u ld ; f o r d i ,  jo rigere Jorden er paa Gjodr 
ning, destvmere formere Infeeter, Orme eller Larver 
sig i Hvileaarene (jeg mener her isser den saakaldte 
Regnorm , andre Steder kaldet Maddike og Mede- 
o rm ); th i vist er det, a t jo flere a f saadanne Orme 
Jorden indeholder, desto stcerkere, isser kjernerigere 
bliver Scrdafgrsden naar Jorden igjen indtages;*)
' )  N aa r jeg her anforcr a t Larverne kunne forsge et Jords­
mons M u ld ,  saa skylder jeg D ig ,  fo r det fsrste a t fo r­
klare hvad M u ld  e r, dernast at oplyse hvorledes disse 
Larver kunne forsge denne.
M u ld  er ikke J o rd , og Jo rd  er ikke M u ld ;  »Den 
Jo rd  inulder godt," sige vel mange Bsnder, naar Jorden 
falder godt fo r Harven. »B i maa pille Kartoflerne fra  
M u ld e n ,"  sige somme, naar der er kommen fo r megen 
Jo rd  imellem de optagne K a rto fle r;  men dette er urigtige 
Benævnelser; det burde her hedde „Jo rd ."  M u l d e n  e r  
en  D e e l  as den dyrkede Jordskorpe, Jordsmonnet. D et 
er M u l d e n ,  som' giver Jorden dens brunsorte Farve, 
det er a f M u l d e n ,  naar den er oploft a f V andet, at 
P lanterne ved H ja lp  a f deres Rsdder faae deres Hoved- 
N å rin g . J o  mere M u ld  der findes i  et Jordsmon, desto 
'  rigere er det. R ige Jorder kaldes derfor de, som have 
megen M u ld ,  magre Jorder de, som have lid t M u ld .
f o r d i  K lsveren, is«r dm afgrcrssede, eller rettere 
sagt, den K lover, svin ikke siaaer for at bcere Froe, 
ikke toerer noget paa den Gjodning, svin Jorden har 
faael^ hvoraf fo lger- at denne Gjodning ganffe og 
aldeles kommer Kornet tilgode, naar Jorden indta­
ges fra Grcrs t i l  Kornavl.
Hvorfox faser jeg Havre m idt i -Omgangen, 
istcdet for a t Andre alm indeligviis saae den som 
sidste B jerv?
S v a r :  f o r d i  jeg saaledeS anbringer Havren 
loengst fra  G jsdningen, ester Len Maade jeg driver
Enhver Planke, ethvert d y r if f  Legeme bliver ved Forraad- 
nelse tilsidst t i l  M u ld ,  a l t s a a  er  M u l d  L e v n i n g e r  
a f  D y r e n . e S  e l l e r  P l a n t e r n e s  f o r r a a d n e d e  
D e l e .  D e t er fo r a t formere M ulden i  Jordsmonnet 
'a t  v i g jsde, og a f samme G rund udlcrgge v i vore Agre 
t i l  Grcrs. -
Ester denne Forklaring v i l  D u  indser, a t Larverne 
eller Ormene kunne forvandles t i l  M u ld ,  naar de ved 
Dyrkningen eller ifolge Naturens Orden doe, og deres 
efterladte Levninger forraadne; men det synes ogsaa at 
deres L iv  og Virksomhed i  Jorden har en fordeelagtig 
Indflydelse paa Jordsmonnets Frugtbarhed. Regnormen 
foger ofte T i l f lu g t  under enhver flad Steen, eller ethvert 
Stykke T ro -, som ligger oven paa Jo rden , og naar saa« 
dant S k ju l fo r den, det voere sig Steen eller L rce , er 
borttaget, saa v i l  D u  finde, a t en saadan P le t ,  tildeels 
ved disse OrmeS afsondredc S l i im ,  viser sig mere fru g t­
bar end Jorden ved S iden af. See det er saadannc 
K jendsgjerninger, der bringe m ig t i l  a t antage, at selv 
Regnormens Ophold i  Jorden giver Frugtbarhed.
og gjoder paa; f o r d i  iovrig t jeg ikke er bange for 
a t anbringe Havren i krastfnld J o rd , eller at be­
handle Jorden omhyggelig t i l  denne Saedart, da 
den ligesaa godt betaler den bedre P lads , der anvi­
ses den, som D ygget; (Havre har altid vcrret be­
handlet som Stedbarn og voeret givet den fletteste 
Jo rd  og Behandling, derfor har den givet mindre 
Fordeel); f o r d i  jeg antager.at Havren toerer m in­
dre paa Jorden, end andre langstraaede Scrdarter, 
Hvede, R ug og B yg . Havren kan derimod vel 
bruges t i l  a t udpine Jorden, fordi man kan vedblive 
a t saae den flere Aar, efter hinanden og dog avle 
ret gode Afgroder. * )
H v o rfo r saaer jeg B y g  som sidste B je rv?  
S v a r :  f o r d i  B y g  stal have kraftfuld vel til-
' )  N aar D u  f.  Ex. saaer B y g  tre A a r ester hinanden, saa 
saaer D u  sidste A a r saa godt som in te t B y g  t i l  a t voxe, 
og den P lante , som ikke vox'er og ikke barer F rse , ta re r 
ikke paa Jordsmonnets M u ld . N aa r D u  derimod, i  nogen­
lunde kra ftig  Jord, i  3  A a r ester hinanden saaer Havre,, 
saa v il D u  endnu det tredie A a r avle taalelig Havre, og 
saalange denne vorcr og barer modent K orn , v i l  den og- 
saa tåre paa Jordens K ras t. D e t kommer deraf, a t 
Havrens starke Rodder ere mere flikkede t i l  a t uddrage 
Jordens sidste K rast end de ovrige K ornarters Redder. 
K un under saadanne'Omstandigheder er det, a t man med 
Sandhed kan sige a t Jordsmonnet udpines ved Havredyrk­
ningen. Saaes Havren derimod, ligesom B ygge t, kun 
een Gang i  Omlsbet, og paa passende P lads, saa t a r e r  
den  m i n d r e  en d  B y g g e t ,  og lonner sin D yrker l i -  
gcsaa godt, ja  stundom bedre end dette.
beredt J o rd , og derfor lykkes sårdeles godt efter 
gjodede K arto fle r, og Karto fler anbringer jeg saa 
ncrr foran Kloveren som m ueligt, fordi E rfaring 
har lcrrt at K lover sjelden mislykkes naar Jorden 
er godt og dybt bearbejdet, og dette skeer bedst ved 
Kartoffeldyrkning.
H v o rfo r bruger jeg ikke reen B ra k ?
S v a r :  M a n  har forstjellige Benævnelser paa 
B ra k ; hee l  B rak modscrttes almindeligviis h a l v  
B ra k ; reen B rak modsoettes derimod g ro n 'B ra k  
eller dyrket B rak. Ved reen eller heel B rak  ploies 
een Gang om Efteraaret og 3 t i l  4 Gange ncrsie 
Som m er. Ved H a lv -B ra k  derimod brcekker man 
sin Gronjord forst ved Midsommerstid samme A ar, 
som man den om Efteraaret v il saae Vintersæd. 
G rsn  B rak  bestaaer deri, at man om Efteraaret 
brcrkker sin G ron jo rd ; om Foraaret derefter saaer 
man V ikker, Vikkehavre eller Foderurter, som hug- 
ges t i l  S ta ld fodring eller H oe, medens de endnu 
siaae i B lom ster, hvorefter Jorden gives 2 eller 3 
P loininger forinden Vintersæden lcrgges. H e e l  el- 
' le r  r e e n  B r a k  er vist overmande god, paa visse 
Steder endogsaa nodv en - d i g .  Ved den f. Ex. 
skjornes Jorden formedelst de mange P lo in inger; 
ved den blandes GjodniNgen og Mergelen tilstrwk- 
keligt med Jorden inden Kornet saaes, hvilket er a f 
megen V igtighed; ved den odelcegges meget Ukrud, 
da det, som freinvoxer imellem hver P lo tn ing , ned- 
p lo ies, og det F rse , som engang har sp iret, spirer
ikke mere; ved den b liver, dersom man v il fordybe 
Jordsmonnets den underste »frugtbare Jo rd  gjort 
frugtbar, da Luften vgsaa indeholder gjodende Dele, 
og disse Dele forene sig med Jorden. M en reen 
B rak har vgsaa sine M angler. For det Forste ta­
ber jeg et Aars Jndtoegt a f den Jo rd , som el heelt 
A a r igjennem ligger t i l  B ra k ; for del Andet kan 
jeg vgsaa ploie for meget, eller med andre Or d :  
jeg kan ndsoette min Jo rd  formeget for Luften, strå­
ledes at denne igjen ndtcrrer Jorden, hvilket iscrr 
ffeer i saadanne Egne, hvor der er M angel paa 
Hegn, og hvor Jorden altsaa savner Lcr. D u  maa 
forstaae mig ret: det er dy r kede  J o r d e r ,  som 
,ere r i ge  p a a  M u l d ,  jeg kan ploie formeget. Luf­
ten har nemlig vgsaa en toerende Evne. M ulden 
(ligesom vgsaa G jsdn ing, som er aldeles udbr'oendt 
og noer ved at gaae over t i l  M u ld ) udtoeres eller 
fortoeres a f Luften, naar denne har aldeles fr i Ad­
gang dertil. Jeg kan omrore den rigeste Jo rd  saa- 
lcrnge, at M ulden deri ncrsten asdeles forsvinder, jeg 
kan saa at sige udblege min Jo rd . Dersom jeg 
derimod kunde lade min Jord bestygges a f en A f- 
grode imellem hver P loining, vilde saadan Udtocring 
ikke kunne foregaae; men Jorden under Skyggen 
vilde tilvende sig Luftens f r u g t b a r g j o r e n d e  S to f­
fer. D e t er tildcels af denne G rund , at jeg strax 
besaaer mine omploiede Nugstubbe med N a p s , del 
er vgsaa tildeels a f den Aarsag at jeg herefter v il 
besaae mine omploiede Vikkesinbbe med Spergel.
Blakkens F o r d e e l ,  uden at fole noget t i l  denS 
M ang le r, ssger jeg at opnaae ved min Frem- 
gangsmaade, nemlig: at saae Vikker t i l  Sommer- 
staldfodring eller Hoe i min Brakmark. Hvorledes 
dette skeer, v il jeg kortelig forklare D ig :  N aar jeg 
ploier min Brakmark om E fteraaret, gjsdes den 
deels om Vinteren (a t Gjodningen ligger s t r o  e t 
oven paa Jorden sk.ader ikke, naar Ageren ikke lig ­
ger for skraa) deels om Foraaret; jeg nedploier der­
efter Gjodningen, saaer Vikker i Furen, og harver 
dem t i l ;  naar jeg derpaa, sirax som Vikkerne ere 
hostede, omploier Vikkestubbene, tilharver jeg J o r­
den, og, dersom Hdrven ikke kan vp.rive det frem- 
voxende Ukrud, ovelcrgges det med EM irpatoren el­
ler ved endnu en P lo in ing ; naar jeg endelig derefter 
ploier t i l  Vintsrsced, saa har jeg min B r a k m a r k  
i  en ligefaa stjsr, reen og frugtbar Tilstand, som de 
Flestes H e e l  b r a k .  Og dersom mine Vikker groe 
godt til, to r jeg ncrsten antage, at min saaledes be­
handlede Jo rd  er frngtbarere end den vilde vcere 
ved Neenbrak, del v il sige, naar denne ikte grsnnes 
godt imellem hver P lo in ing ; th i som foran sagt, 
under V ifte rnes Skygge kan Luftens frugtbargjo- 
rende Dele faae Adgang t i l  at forbinde, sig med 
Jordsm onnet, uden at Luftens tcrrende Egenskab 
kan virke paa det, da der er Lce. A t dette er sandt, 
kan D n  see, hvis D u  paa en ploiet Lkger v il en 
Tidlang lcrgge nogle R iis  eller H a lm , og borttage 
dette aldeles igjen naar D u  skal plsie Saedfure, thi
da stal den P let, hvor Risene eller Halmen har lig ­
get, vise sig betydeligt frugtbarers end den vvrige 
Deel a f Marken. —  D u  kan nu indsee hvorfor jeg- 
avler Vikker t i l  Gronfoder i min Brakmark, istedet- 
for at anvende Neenbrak.
h v o r fo r  gj^der jeg ikke t i l  langstraaet S a -d ?
S v a r :  tildeels f o r d i  jeg v il undgaae Leiesoed, 
og f o r d i  man veed af E rfa rin g , at man paa den 
Maade avler det smukkeste og meest voegtige K o rn ; 
saaledes er Bygget efter Kartofler og Erter bedre 
end det saakaldte G j  odeby  g;  saaledes bliver der 
oftest bedre Hvede ester Naps end efter gjodet reen 
B rak.
H vo rfo r flaaer -eg mine V ikke r i  B ra k m a r­
ken førend de scrtte L c rlg e , og t i l  H§e helst i B lo m ­
stringstiden?
S v a r :  Jeg flaaer mine Vikker fo r de have 
sat Bcrlge, f o r d i  jeg ikke v il have at de skulle 
toere noget paa Jordens K ra ft ;  th i man veed, at 
enhver froboerende Plante forst toerer piia Jordens 
K ra ft fra den T id  a f den soetter Kjerne. Jeg hoster 
mine Vikker helst t i l  H oe, naar de staae i fuld 
B lom string, f o r d i  de inden denne T id  ikke have 
naaet den hoieste V ext, og jeg gjerne v il have den 
storsr mulige Afgrode af dem:
 ̂ H vo rfo r ile r jeg med a t omplpie mine E rte -
og Vikkestubbe? '
S v a r : fordi jeg derved beholder i Jordsmonnet 
den Frugtbarhed, som Luften har givet det under
Etternes og Vikkernes Skygge. E rfaring har 
nemlig lsert, a t dersom man a f et Stykke Vikke- 
eller Erkestubbe ploier endeel strax efterat Boelgr 
sceden er hostet, og en anden Deel af Stykket forst 
hen i E fteraaret, saa er det forste Stykke meget 
stjorere, og giver bedre Korn den ncrste G ang, end 
det S tykke, som ploiedes sildigere., Ogsaa a f en 
anden Grund er det rig tig t strax at omplsie Bcrlg- 
scrdstubbene, nemlig fo r at hindre Ukrndet, isser 
N o d u k r u d e t ,  f r a  a t  f o r m e r e  s i g ;  th i dette 
v il med ualmindelig K ra ft fremstyde mellem Bselg- 
soedens S tubbe paa det stjernede og frugtbarers 
gjorte Jordsm on, naar dette ligger nogeN T id  uploiet.
N a a r  jeg v i l  pl^ie m in  J o rd  dybere end den 
forhen har vc rre t-p l-ie t, hvo rfo r foretager jeg da 
den dybere PlH ining om Efteraaret?
S v a r :  f o r d i  den dsde Jo rd  jeg opbringer, 
isser naar det er Leer, har Gavn a f at ligge V in ­
teren over i Frost og Snee. Forresten opploier jeg 
ikke den dode »frugtbare J o rd , nden jeg tillige kan 
gjsde stoerkere.
H v o rfo r anvender jeg den halmblandede G y d ­
ning i  In d m a rk cn  og ikke i  Udmarken?
S v a r :  f o r d i  min Jndm ark er l e r e t ;  th i det 
er beviist, a t halmblandet Gjodning stjerner Leret 
meget mere end selv den ublandede fede Qvcrggjod- 
ning. K o rt-G jodn ing  eller Jordblandet Gjodning 
vilde jeg derimod anvende paa lette Jorder.
—  l i v
H vorfo r omgiver jeg m in  M ad d in g  med en 
R a n t af J o rd , M erg e l eller R a lk?
S v a r :  f o r d i  jeg ikke v il lade Gjodningvam 
det, som udflyder, a f Maddingen, bortgaae ti l Unytte. 
D en omtalte Kant er derfor anbragt et lidet Stykke 
fra  Moddingen, og hver D ag  naar Gjodningvandet 
er steget saa hoit, at det v il overskride Kanten, b li­
ver det opkastet eller vpost paa M oddingen, hvilket 
isoer fleer hvor Hestegødningen ligger. Den omtalte 
K an t a f Jord ', Mergel eller Kalk bliver derved og- 
saa gjennemtrukket a f Gjodningvandet, og paa denne 
Maade bliver Gjodningmassen forsgett
Hvorledes v i l  jeg kunne sommerf^de m in  stirre  
BesartniNL paa et meget mindre S takke  G røn land  
end forrige E ie r a f Gaarden?
S v a r :  d e r v ed ,  for det forste at jeg udloegger 
m in Jo rd  med K lo ve r; fo r det andet, at jeg saaer 
Kloveren i  saa kraftfu ld J o rd , saa ncrr m uligt 
G jodningen; for det tredie f o r d i  j eg  ved H j e l p  
a f  V i k k e r n e  i  B r a k m a r k e n  s o m m e r s t a l d r  
f o d r e r .  M ine  Koer komme ud, veed D u ,  om 
Morgenen K l. 3 t i l  4 , staae ude t i l  Formiddag K l. 
4 0 , komme da hjem og fodres med G ron t paa 
S ta ld  indtil Eftermiddag K l. 4 ;  de blive derefter 
satte paa Groes ind til Aften, da de atter blive tagne 
hjem og fodres med G ron t. Saaledes behover jeg 
et mindre Jordsm on t i l  at fode en Koe paa.
H vo rfo r bruger jeg ikke hcel S taldfodring?
S v a r :  Heel Sommerstaldfodring, hvorved man
bestandig holder Kreatnrene paa S ta ld , har vel den 
store Fordeel, a t man derved samler den storsie 
Moengde G jodn ing ; men jeg har ikke anvendt den, 
fordi m in S ta ld  ikke har voeret indrettet saaledes, 
at jeg kunde holde Koeyie rene; fordi jeg har mang­
let tilstrækkelig Stroelse; fordi jeg h idtil har antaget 
a t Koerne give meest M elk ved halv S ta ld fodring , 
deels formedelst den daglige Omskiftning a f Foder 
baade nde og 'inde , deels ved den Bevcegelse, som 
Koerne faae ved at gaae ud og hiem.
H vo rfo r sige M an g e  a t jeg ikke bruger fuld  
V exe ld rift?
S v a r :  f o r d i  Mange ikke vide hvori V e x e l -  
d r i f t  bestaaer, idet de troe, at Vexeldrift udelukker 
al H vile . Dette er ikke saa, og derfor anvende kyn­
digere Agerbrugere ikke Benævnelsen Vexeldrift, men 
F r u g t v e x e l e n .  Frngtvexelen bestaaer deri a t 
man aldrig lader fslge Afgroder a f langstraaet Soed 
umiddelbart efter hinanden, men bestandig bruger 
E rte r eller D ikker, Kartofler eller N oer, K lover, 
Boghvede, Spergel, efter hver Gang der har vceret 
langstraaet Soed, h v o r t i l  man regner Hvede, Nug, 
B y g  og Havre. N aar jeg nu bruger at t age: 
G ron jo rds-H avre , derefter V ikker, derefter V in te r­
soed, i Vintersoedstnbbene saaes straxRaps, som ned- 
ploies noeste Foraar som Gjodning for den paafol- 
gende Havre, og der da efter denne Havre kommer 
K a rto fle r, derefter B yg  med K lover, og endelig 3 
A ars Klover eller Groes, saa mener jeg, at jeg brn-
ger Vexeldrift, saaledes som jeg forsiaaer dette O rd, 
og at jeg fo lge r F r u g t v e x e l e n s  Negel.
H vorfo r saaer jeg Raps?
S v a r :  for at give min Jo rd  en Deel ny 
K ra ft. Mange mene vel at Rapsen toerer paa J o r­
dens K ra ft, og deri kunne de ogsaa paa en Maade 
have N e t; th i al F rug t tager meer eller mindre 
K ra ft a f Jorden; men Rapsen gjengiver ogsaa J o r ­
den megen K ra ft ved at kaste sine mange Blade om 
V interen. N aar jeg nu nedplsier disse Blade t i l ­
ligemed Rapsplanterne om Foraaret t i l  B yg  eller' 
H avre , saa benytter jeg Rapsens gjodende V irkn ing  
uden ar have nodig at frygte for at den toerer. I n ­
gen Gjodning kan man faae fo r bedre Kjob end flig  
Gjodning a f Raps.
H v o rfo r tog m it B y g  ikke Skade i den hede 
S o m m e r 18 34 , saaledes som mine Naboers?
S v a r :  ferst f o r d i  j eg n e d p l o i e d e  m it 
B y g ;  de Andre nedharvede kun deres; dernoest f o r d i  
m it B yg  var saaet efter Kartofler. Ved a l behandle 
Jorden t i l  Kartofler var den nemlig bleven godt og 
d y b t  bearbejdet, derfor tynde Byggets fine Red­
der med Lethed troenge igjennem Jordsm onnet, og 
t i l  en D ybde, hvor der var mere Vcede end paa 
dets Overflade. M i t  B yg  modnedes derfor jevnt, 
og stod i den saakaldte Nodrade, da derimod N a ­
boernes B y g ,  som var saaet i gjedet Jo rd  med 
simpel Behandling, oversprang Nodrade-Perioden, 
blev med eet modent og svangt.
H v o rfo r r ive r jeg m it Vikke- og RHverhFe i  
fmaae S takke Dagen efter a t det er flaaet? o g : 
H v o rfo r bruger jeg ikke samme Lremgangsmaade 
med m it Enghoe?
S v a r :  J o  mindre Hoet er udpiftet a f Negnen 
og gjennembagt a f S o len , eller med andre O rd, 
jo gronnere det kan vcrre naar det er tilstrcrkkeligt 
to r t ,  desto kraftigere og mere ncrrende er det som 
Foder for Dyrene. D e rfo r river jeg m it Vikker og 
Kloverhoe saa t id lig , adsplitter Stakken efter een 
eller nogle Dages F o rlob , dersom jeg finder a t der 
har samlet sig nogen Fugtighed i H s e t, som fta l 
ud lu ftes, og scrlter det atter i S ta k  efter nogle 
T im e r, naar Fugtigheden er forsvunden.
Denne Fremgangsmaade er ogsaa den bedste 
ved'noget Enghoe — men m it Enghoe aede Koerne 
ikke, naar det ikke har faaet Negn medens det laae 
paa S k a a r, eller er blevet stcerkere veiret. D e r­
for lader jeg m it Enghoe ligge noget lcrngere inden 
det samles i Stakke. M a n  veed nok ikke Grunden 
hvorfor dette Hoe, mindre veiret, er mindre aedeligt 
for Koerne, men vist er det ,  at det er Tilfaeldet 
med meget Hoe isaer i Jy lland . Allerede den ber 
kjendte Landmand H o e g h  raader, i sin ypperlige 
B og om Agerdyrkningen, t i l  at lade Enghoet faae 
Negn forend det rives, fo r at gjore det t i l  et be­
hageligt Foder for Dyrene. M aaftee kunde det vcrre 
r ig tig t a l anvende den Klapmeierfte Methvde ved 
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saadant H se; denne M aade at gjore Hoe paa, har 
jeg -allerede beskrevet D ig .
H v o rfo r har jeg i de 2  fprste A a r ,  1832 og 
1 8 3 3 , ikke fu lg t mine Regler for Sædskiftet?
S v a r :  f o r d i  jeg saaledes maatte gaae frem, 
for a t gjore en Overgang fra den S ad fo lge , som 
var brugt fo r min T id ,  t il den S ad fo lge , jeg for 
Fremtiden vilde bruge.
H v o rfo r lagger jeg mine R a rto fle r saa silde 
om  Loraaret?
S v a r :  Jeg lagger mine Kartofler sadvan- 
lig v iis  forsi i J u n i Maaned og det a f forskjelligc 
Grunde: For det Forste har je g  e r f a r e t ,  a t de 
sildig lagte Kartofler give en storre Afgrode end de 
i  A p ril Maaned lagte (jeg har nylig last at en en­
gelsk Landmand har g jort samme E rfa ring ).' Fo r 
del Andet falder Arbeidet ved Kartoffellcrgningen 
saaledes paa en T id , da man er fa rd ig  med det 
andet Foraarsarbeide. For det Tredie kan jeg paa 
denne Maade sirax faae en passende Anvendelse for 
den G jodning, jeg samler i Foraarsmaanederne. 
D ette Sidste er a f storre Vigtighed end man i A l­
mindelighed troer. D e t bor vare enhver Agerdyr­
kers F vrm aa l, saa t i d l i g t  som m u l i g t  at bruge 
sin G jodn ing , og derved saa tid lig t som m uligt 
hoste N ytten a f denne. Dersom jeg f. E x ., ligesom 
de andre a f Egnens Landmand, skulde lade min 
Gjodning for Maanederne M a r ts , A p ril og M a i 
(og der samles megen Gjodning i disse Maaneder,
da jeg altid fodrer stcerkest sidst paa Vinteren) ligge 
ind til den va r brcendt sammen, kunde jeg forst 
bruge den t i l  Afgroder for det noeste Aar. N aa r 
jeg derimod paa min V iis  strax bruger denne friske 
G jsdning t i l  K a rto fle r, har jeg et A a r forud N ytte  
a f m in G jodning, det v il sige, jeg har en god A ft 
grode K a rto fle r, som, ved at opfodres, atter t i l  
nceste A a r giver mig en foroget Gjsdningmasse, og 
desforuden har jeg for det nceste A a r den samme 
N y tte  a f den tid lig t benyttede G jodning, som jeg 
vilde havt om den var bleven et halvt A a r Isen- 
gere-liggende i Moddingsstedet. M en naar jeg saar " 
ledes v il afbenytte min friske G jodning, maa det 
voere t i l  Foderurter og K a rto fle r, som meget godt 
lykkes efter fr is t G jodn ing , eller med andre O rd : 
Gjodningen bor stedse forsi bruges t i l  Frembringelse 
a f nyt Gjodningsmaterial (Foder).
H vo rfo r siraer jeg, under visse Omstændig­
heder, m in R l^ ver meget tidligere end de fleste 
andre Agerbrugere?
S v a r :  f o r d i  jeg ellers faaer for lid t N y tte  
a f min K lsvermark. D a  dette synes at stride imod 
al E rfa r in g , v il jeg noiere forklare m ig : D e t er 
vistnok meget sandt naar man siger, a t den siorst 
muelige Afgrode a f 'Klover faaer man naar man 
hoster Kloveren naar den staaer i f u l d  B lom string ; 
th i i Blomstringstiden voxer Kloveren allerstcerkest; 
m en, der er ingen Negel uden Undtagelse. M in  
K lover saaes meget tykt ( l6  Pund i  en Td. Land)
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og i meget kraftig J o rd ; heraf folger, a t den gaaer 
i  Leie loenge. fo r den har begyndt at blomstre, eller 
at vise de rode Hoveder, og at den, ved saaledes 
a t ligge i Leie ind til den fulde B lom stringstid er 
indloben, i den Grad forraadner eller qvcrler Nodr 
derne, at der ikke alene ingen A nden-S lcrt bliver, 
men at der endog ncrste A a r bliver kun enkelte B u ­
ske eller P lanter siaaende a f K loveren, hvilket er 
mig t i l  stor Skade, da jeg, ester m in D r iv t ,  v il 
have meer end eet A ars N ytte  a f Kloveren. V a r 
m in Frugtfolge derimod saaledes istdrektet, a t jeg 
kun havde eet A ars K love r, da vilde jeg ikke be­
tænke mig paa at lade deN staae ind til i fuld B lo m ­
string; th i da vilde jeg strax vmploie Kloverstubbene, 
og da vilde Kloverens rugende Skygge, og den A rt 
a f Forraadnelse, hvori de underste Blade vare kom­
ne, berige Jorden saameget mere, som de vare slankt 
voxede. Heller ikke vilde jeg staae min Klover saa 
tid lig t naar det viste sig at den ikke blev for stcerk, 
som ovenfor er sagt.
H vo rfo r riedes jeg t i l  snart a t l-rgge en V ang  
t i l  m in  In d m a r k ,  saaledes a t den kommer t il  a t 
bestaae a f 1 0 , istedetfor a f 9 Vange?
S v a r :  f o r d i  min K lo ve r, som saaes i sidste 
K jerv (B yg g e t) , nu i to A a r har vvxet saa stcrrkt 
t i l ,  at den tildeels har qvalt B ygge t; en Folge af, 
deels at jeg nu kan gjode slankere, deels at den 
foregaaende Kartoffeldyrkning har gjort Jorden saa
skikket kil K lover. Isrevet for den foran opgivne 
Frugtfolge bliver denne da saaledes:
1ste A a r Gronjords-Havre.
2det --- V ikke r, gjodede og merglede.
3oie —  Vintersced, i hvis omploiede Stnbbe strax 
saaes Raps, som nedploies kil
4de —  B yg .
5te —  K a rto fle r, gjodede.
6te —  B yg .
7de —  Havre med isaaet K lover.
8de —  K lover t i l  S lc rt.
9de —  Grcrs.
10de —  Grcrs.
Hvilke cre de vigtigste Regler fo r M erg lin g ?
S v a r :  f o r  det  I s le ,  at man saavidt m uligt 
anvender Leermergel t i l  lette Jo rd e r, og Sandm er­
gel eller Grnnsmergel t i l  lerede Jorder. F o r  de t 
2 d e t ,  at m an, iscrr hvad Leermergelen angaaer, 
faaer den t i l  a t smuldre godt forinden den nedploies. 
D e t er derfor rig tig t strnx at sprede den, for at 
Regn, Frost og Luft kan virke paa den. F o r  d e t 
3 d i e ,  at den blandes godt med Jordsmonnet. D e t 
er derfor jeg mergler paa ploiet Jo rd , at jeg, naar 
Mergelen er to r , sorst harver den, derefter tromler 
den, og atter igjen harver den, forinden den ned- 
plsies. F o r  d e t 4 d e ,  at Mergelen nedploies a l ­
d e l e s  t o r .  Forresten maa jeg her gjentage hvad 
jeg har sagt for, og det kan ikke ofte nok gjentages, 
Mergel er i kke G j o d n i n g  og kan aldrig erstatte
denne. Mergelen giver mig M a te ria l r il Gjodning, 
idet den giver mig et siorre Foderproduct, hvorved 
jeg, naar dette opfodres eller bruges t i l  Skrselse, 
faner en stsrre Gjodningsmasse; jo oftere jeg merg- 
ler, desto stcrrkere maa jeg gjode. D e t er paa raae, 
iscrr sure Jorder, som ere rige paa M u ld , at M e r­
gelen gjor en paafaldende gavnlig V irkn ing , og paa 
sure Jorder v il den endog f o r s t e  G a n g  virke for- 
deelagtigere end selve G jodning, da den betager 
Jorden dens S nurhed ; men flige Jorder maae vcrre 
vel udgravede, at de ikke lide a f stadeligt Vand. 
A t det er et saare gavnligt Foretagende at mergle, 
indrsmme nu de'Fleste, men mange Ponder driste 
sig ikke t i l  a t begynde derpaa, a f F ryg t for a t  d e t 
k os t e r  f o r  m e g e t ;  men dette er i de fleste T i l ­
fa lde en urig tig  Forestilling. H vo r Mergelen ikke 
ligger a ltfo r vanskelig at komme t i l ,  kan just B on ­
den mergle, uden at det bliver ham bekosteligt. 
N aa r han nemlig kan lcegge sin Mergelgrav paa et 
S te d , hvor han ikke lider a f V a n d , kan han ved 
sine scrdvanlige Heste, sine scrdvanlige Mogvogne og 
sine scrdvanlige F o lk , mergle Vinteren igjennem, a f 
og t i l ,  naar hans Heste ellers staae ubenyttede, og 
det maa altid vcrre en Negel for Agerdyrkeren, at 
fodre sine Heste godt, m en  a l d r i g  l a d e  dem 
v c r r e  l e d i g e  f o r  A r b e i d e .  "D ovent Hestekjod 
er det dyreste a f a lt K js d ,"  sagde en Pond«.
H v o rfo r fodrer jeg mine Heste ikke med Havre-
L je rv -H a k k e ls e , men med Halmhakkelse, hvorpaa  
gives et bestemt M a a l  Havre?
S v a r :  f o r d i  Halmen bliver meget stindere 
Foder ved at tc rrfles , da a lt S k o v , og om der 
fln lde vcrre lid t Mugenhed deri, udbankes og udluf­
tes under Tcrrfluiugen. Denne Fremgangsmaade er 
iscrr nsdvendig na ar Kornet i en vanskelig Hosi ikke 
er kommet fuldkommen to rt i H u n s ; —  f o r d i  jeg 
paa denne Fodermaade bestemt kan beregne Foderet 
t i l  Hestene eftersom de arbeide t i l ,  og kan forandre 
Foderet eftersom de forflje llige Heste, ifolge deres 
N a tu r , fordre det ; th i een Hest fordrer mere, en 
anden mindre Havre for at vedligeholde stl H uld.
Hvorledes er m in  Hestestald indrettet?
S v a r :  Baasene eller Staldstederne ere 17 
O.varteer lange og 11 Qvarteer brede, for at He­
stene kunne, have et mageligt Leie, og ligge lige ud 
med Benene. Brolægningen i Baasene er meget 
lidet flraa , da det trcrtter og er fladeligt for enhver 
Hest, bestandig at 'staae op ad med Taaen og savt 
med Hcelen a f Foden. Krybberne ere lav t satte, 
saaledes at Hesten med lige H a ls , det er: uden at 
kneise, kan crde sit Foder. Mange anbringe K ryb ­
berne h v il for at Hestene flu lle  faae en god R ejs­
ning, men det er F e il ; Rejsningen vinder intet der­
ved, derimod kan Hesten, iscrr den unge Hest, derved 
blive sveirygget. M ine  Heste staae ikke med Hove­
det mod en Skjcrrelo, hvorfra Ponderne i Alm inde­
lighed fodre deres Heste; deels er den Trcrk, som
derved foraarsages, stadelig for Hesten om V in teren; 
deels har Hesten godt af at Karlen idelig gaaer op 
ved den for at fodre, da den derved bliver mere ror 
lig  og from. Hakkelsen stjcrres paa Loftet over Her 
stene, og falder igjennem et N o r ned i Foderkisten, 
som er inddeelt i to N um , et t i l  Hakkelse, et andet - 
t i l  Havre. N aa r mine Heste faae Hoe, og det faae 
de meget sjeldent, faae de det givet u n d e r  Krybben. 
Hoehcekker o v e r  Krybberne ere vel almindeligt 
brugte; men jeg forkaster dem, deels fordi Krybberne 
derved fyldes med Hoefroe og S n a v s , som Hesten 
vrager tilligemed Hakkelsen, hvori dette S navs  er 
falden, deels fordi der fra  Hoehcrkkerne falder meget 
S n a vs  i Hestens Hoved og Dine.
Hvorledes fodres niine Heste?
S v a r :  O m  V in te re n , naar Arbeidet ikke er 
strcengt, faaer hver Hest en halv Skjeppe Havre 
om Dagen. O m  Foraar og Esteraar, naar der ar­
bejdes strcengt, faaer hver Hest derimod en Skjeppe 
Havre om D ognet, som gives i 12 D e le , nemlig 
4  Foder om Morgenen, forend de spåendes i Selen,
4  Foder om Middagen naar der bedes, og 4 Foder 
om Aftenen. O m  N atten gives Hesten i denne T id  
alm indeligviis en lille V is t Hoe. Hver Morgen 
reengjsres Krybberne, og hver Aften maae Baasene, 
forinden Hestene komme fra  Arbeide, vcrre stroet 
med H a lm , en halv Alen tykt eller hoit over hele 
Baasen.
D e forestaaende Optegnelser hor Landhnnsh. 
Selskabet ladet aftrykke, og omsende, under 7de Fe­
bruar 1837 , tik alle de Landmoend, hos hvem dets 
Lcerlinge ere placerede, med el trykt B re v , saalyr 
vende:
"E n  a f de M crn d , hos hvem Selskabet har 
hensat Lcerlinge, pleier at meddele dem nogle Opteg­
nelser, hans eget Agerbrug vedkommende, fo r at de 
i Fremtiden kunne tilbagekalde i deres E rindring 
det, de hos ham have seet og lcrrt. Denne Frem- 
gangsmaade har Selskabet fundet at vcrre meget 
hensigtsmæssig, og har derfor ladet disse Optegnel­
ser trykke, deels fo r at gjore alle Lærlingene bekjendte 
dermed, deels fordi dette forste Forsog maaskee kunde 
give Anledning t il a t andre Landmcrnd fandt sig 
opfordrede t i l  a t levere noget Lignende angaaende 
deres Agerbrug, ligeledes med scrrdeles Hensyn t i l  
de Lcerlinge, der hos dem vare i Tjeneste, hvorved 
mange gavnlige praktiske Kundskaber vilde vorde 
udbredte.
A f  bemeldte Optegnelser lader man hermed 
folge et P a r Exemplarer t il behagelig Afbenyttelse."
I  Henseende t i l  det Enkelte i disse Optegnel­
ser tillader Anmelderen sig et P a r Demcrrkninger.
D rifte n  maa,  paa den Besynderlighed ncer,'at 
E rterne, der med Nette henregnes t i l  Leerplanterne, 
dyrkes paa Udmarkens lette S and jo rd , (rigtignok i 
G jodning, uden hvilken de der neppe vilde lykkes), 
istedetfor paa den lerede In d m a rk , —  kaldes god,
ffaanende og berigende Jordsm onet, saameget mere 
som der gjodstes 2de Gange i Omlobet, og desuden 
en gron Afgrode nedploies, men Anmelderen henregr 
ner den dog ikke, strengt taget, t i l  Vexelbruget. 
Vexelbruget er det meest intensive Agerbrug, hvis 
Form aal er det hoiest mulige Udbytte; men dette 
kan ikke vindes ved H jelp a f 2 Aars Groesning, 
der slutter Omlobet. Jorden betaler sig hoiest un­
der Ploven, dette er nok en Grundsætning, der kan 
antages for et Axiom. F orf. gjor Net i kun at 
anfore Kloveren for eet A a r; th i den er egentligt 
kun en 2aarig Vcext, som saaes i det ene, og hostes 
og benyttes i det 2det Aar. E r Benyttelsen den 
hoieste —  saasom ved Froe eller 2de S le t —  v il 
der n«ste A a r derefter rettest, med vor F o rf. , hen­
regnes t i l  Grces. K lover i 3de A ar burde aldeles 
forvises af Vexelbruget; th i Ageren overtrwkkes med 
del naturlige Grcrs,, der gjor sicerkere Pulverisering 
o: B rak  nodvendig, som, sngang anvendt, forovrigt 
ligeledes bor fjernes fra Vexelbruget, naar det er, 
hvad det bor virre. O vera ll cre v i ikke enige med 
F o rf. deri, at han v il have Ordet "Frugtvexel" ind­
fo rt istebetfor Vexelbrug, Vexeldrifr. V i  skulle ind­
t i l videre mene, at Frugtvexel —  Frugtfolge — har 
enhver Agerdyrker, som ikke udelukkende dyrker een 
Scrdart. N aa r Kobbelbrugeren tager f. Ex. Nug, 
B y g ,  Havre rc., da er dette hans Frugtvexel — 
F rug tfo lge—  skjondt den ikke er saa natur.' og hen- 
stgrsmcrssig som Vexelbrugerens, der indskyder B lad-
voexter, N od fm g le r, Foderplanter, rc., imellem den 
langsiraaede Soed. M en Frugtvexelen er ikke Vexel- 
brug; dette hårknuden, som med Hensyn t i l  Jords- 
monels Frugtbarhed, C ulturtilstand, og flere Om r 
stcendigheder, i passende Forhold, vexler mellem Fo­
derplanter og Kornproduktion, eller modne Afgroder. 
I  denne Henseende har vor Forfatter ikke blot en 
god, men og berigende Frugtvexel, og dersom han, 
som den, der kan gjode 3de Gange i Omlobet, vilde 
—  rigtignok ikke overeensstemmende med hans P lan  
i Fremtiden —  udelukke Groesset a f D riften  paa 
Jndmarken, vilde v i ligeledes kalde Vexelbruget fuld­
komment.
V oreovrige Bemærkninger ere a f mindre Voegt.
Fors. siger Pag; 103, ."at Kloveren toerer ikke 
noget paa den Gjodning, Jorden har faaet," men v i 
behove ikke at voere uenige med ham heri, da han 
selv P . 112 meget rigtigen bemoerker, "a t al F rug t 
tager meer eller mindre K ra ft a f Jorden."
N a a r det P . 104 bemcerkes i Anmærkningen om 
H avren , at den.med sine stoerkere Rodder er stikket 
t i l  at uddrage Jordens sidste K ra ft ,  da onstede v i 
hertil foiet, at den nsies med den stmpleste, groveste 
M u ld  og tillige har K ra ft t i l  at tilegne sig Jordens 
f o r s t e  K ra ft. Gronjordshavre bruger jo F o rf., 
men han beretter ikke sin Fremgangsmaade.
P . 106 ytkres meget rigtigen, at ogsaa M ulden 
kan udtoer?s ved Luften, ligesaavel som Gjodningen, 
naar den er udbrrrndt; men han antager ikke, efter
Manges M en ing , vg efter Chemiens Grundsætnin­
ger, at Luften foraarsager Gjodsken det meste Tab, 
naar den g j oerer ,  »: fo r den er, som det hedder, 
udbroendt, og har ophort at gjcrre ved Udvikling as 
G asa rte r, og han handler overeensstemmende med 
sin Grundsætning, idet han gjodfler sin B rak  om 
Vinteren, hvad v i neppe, uden med Hensyn t i l  T ids­
besparelse, kunne antage for rig tig t. Den Gjodske, 
som om Vinteren udkjores, scrttes rigtigst i Bunke, 
som omgives med et tykt Lag H a lm  eller Jo rd , der 
forhindrer Luftens Jndtrcengen.
P . 108. Fors. flaaer efter almindelig P raxis sine 
Dikker fo r de have sat Berige, men om dette end 
er r ig tig t, er derfor hans Grund den rette? V i  
sporge i denne Henseende: mon ikke Kjernen dannes 
mere paa S traae ts  end paa Jordens (M u ldens) 
Bekostning? Efter alle Analogier maae v i svare jo.
P . 109. D e t havde vcrret vel, om Fors. havde 
anfort Grundene t i l  hans, iovrig t rigtige Fremgangs- 
maade, at bruge halmblandet Gjodske t i l  sit lerede 
Jo rdsm on; den kunde let falde ud a f Lærlingens 
Erindring.
N aar han anforer Grundene for at han ikke 
bruger heel Sommerstaldfodring, da er den Grund 
neppe mere end paa S k ro m t, at han mangler 
S troelse, da han jo stroer Z Alen under Hestene, 
hver Gang de om Aftenen komme fra Arbeidet. 
Dersom vi turde vove de l, vilde v i y tlre , at Z vrf. 
synes at gjore mere a f sine Heste end' a f Koerne.
Koestalden omtales ikke. V e l faae Koerne kraftig 
Ncering om Foraare t, og med N ette , fordi de da 
atm indeligviis kcrlve, men vi frygte for, a t de maae 
toere H a lm  en stor Deel a f V in te ren , da Slrselse 
mangler. D e t er dog lige saa v ig tig t at fodre dem 
kraftig t i Begyndelsen a f V interrsgten, for saalaenge 
som m uligt at conservere dem i den melkerige S tand , 
hvori Groesningen leverer dem t i l  S ta lden, naar de 
ikke  in d b in d e s  a l t f o r  seen t. O veralt er det 
ve l, formedelst H a a b e t  om rig t Udbytte a f M elk, 
Gjodske rc., det bedste, at fodre Koerne stedse kraf­
tig t og —  eens. V i  ville med disse Bemoerkninger 
ikke sige stort mere, end at v i hellere havde onsket 
F o rf.s  Koe- end Hestestald bevaret i Lærlingens E r­
indring.
F orf. bruger den Oekonvmie med sin Foder- 
havre, at han lader den udtoerffe og derefter fodrer 
med heel Kjerne. Unoegteligt er dette fordeelagtigst 
i  flere Henseender, og Forf. anfsrer disse, men M er 
thoden har og sine M ang ler. O fte henloegges H a v - ' 
ren paa Steder, hvor Musene ikke skaane den mere 
end i S ta k  eller paa Strenge; ofte tildeler S ta ld ­
karlen sine Gaver »ligelig efter Lune og S lu m p , 
og Dyrene fordoie, — hvis ikke en Knuscmaffine bru­
ges, eller den tone Kjerne befugtes —  Foderet ikke 
saa godt, som naar den skjcrres og deles med dette. 
D e t er derfor nok rigtigst at stjcrre S tra a  og Kjerne 
tilsammen saalamge som Musene ikke tage Over- 
haand, -o- en Tidlang. a f V interens Begyndelse, da
